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案，再加上原台北市，在 2009 年 12 月 25 日完成改
制，由此，台湾新“五都”得以设立（图 1）。 目前，新
“五都”人口合计高达 1370 万，约占全台湾总人口







周与新北市紧邻。 全市总面积 272 平方公里，人口






















市总面积 2052.5 平方公里，人口约 376 万，是台湾
人口最多和最稠密的地区。截止 2007 年初，新北市







心，总面积 2214 平方公里，人口 约 260.7 万，是台
湾人口增长率最高的大都市。截止 2007 年初，大台













2191 平方公里，人口约 187 万。 截止 2007 年初，大



















路大门，总面积 2986 平方公里，人口约 277 万人。























2008 年 5 月马英九当选台湾地区新领导人后，




于实现两岸经贸的互利和双赢。 在后 ECFA 时期，
台湾马英九当局希望借助 ECFA 的有利因素，以赢


















益的厂家近 7500 家，增加产值至少达 1000 亿元新





















































进口市场和第六大出口市场。 2010 年 5 月 4 日～10
日，厦门市经贸文化交流考察团在台湾交流访问期
间，共组织了 17 家厦门企业分别与台湾 22 家企业
签订采购合同，采购总金额达 13.8 亿美元，占福建
省对台采购总量的 42.7%，洽谈生成和落实的项目
总数达 40 个，投资总额 13.55 亿美元。 随着 ECFA
的签署， 厦门从台湾进口的 393 项产品将获得降
税，而厦门出口到台湾的 74 项产品也会获得降税。
翔鹭石化、力隆氨纶、正新橡胶等 900 多家厦门企













































































业化的工业 设计”，2007 年 2 月 13 日， 温总理在
“关于我国应大力发展工业设计的建议”上批示“要












济部”批准的赴台投资企业已达 11 家，近日又有 3
家赴台投资企业获批准。 新增的 3 家赴台投资的福
建企业中，厦门就占了 2 家。 与此同时，根据 ECFA
协议， 台湾还将对大陆 9 个服务行业进一步开放，
这就为厦门的金融、保险、证券企业入台投资提供
了有利条件，从而在台湾开展本地化经营，推动这
些厦资企业就地学习借鉴台湾在金融业领域的管
理经验、充分利用台湾的金融业人力资源的同时加
以业务能力提升，为把厦门建设成为两岸区域性金
融中心而奠定良好基础。
4. 积极组建厦门与台湾中南部都市的城市联
盟体系
厦门作为海峡西岸的中心城市，应加快推进与
自身有着相近发展基础的台湾中南部的大台中市、
大高雄市及大台南市都市圈的对接，推动建立城市
联盟机制，提高城市化水平，从而形成紧密的经济
利益纽带。 在此基础上，厦门与台湾中南部都市可
设立固定联系窗口，加强联络沟通，推动基层民众
社团党际交流，为双边经贸合作提供便利服务。 同
时加快发展双方的支柱产业和资源优势产业，增进
彼此的产业互补，强化市场开发与对接，注重产业
配套，促进双方的相关产业发展。 进一步提升彼此
的城市竞争力。 目前，厦门市已与大高雄市、大台中
市分别签署加强合作框架协议和旅游合作协议，为
跨海峡城市群的最终形成奠定良好的制度化基础。
（作者单位：厦门大学台湾研究院）
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